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[लोग बार बार कहते हैं कक दशसि वास्तव में प्रगनत िह ं करता है, कक हम अभी भी एक ह  दाशसनिक िमस्याओं के िाथ कब्लजा कर रहे हैं के रूप में 
यूिानियों थे. लेककि जो लोग यह कहते हैं, वे िमझ िह ं पा रहे हैं कक ऐिा र्कयों होिा चाहहए। ऐिा इिसलए है र्कयोंकक हमार  भाषा वह  रह  है और 
हमें एक ह  िवाल पूछिे में seducing रहता है. जब तक कोई किया होती रहती है, तब तक ऐिा प्रतीत होता है जैिे कक वह उिी तरह कायस करता 
है जैिे कक वह खाि ेऔर पीिे के सलए उिी तरह कायस करता है, जब तक कक हमारे पाि अभी भी ववशेषण [अद्ववतीय] है, [गलत] , [गलत] , जब 
तक हम िमय की िद  की बात करिा जार  रखते हैं, तब तक हम िमय की एक िद  की बात करत ेरहते हैं , अंतररक्ष के ववस्तार, आहद, लोगों 
को एक ह  puzzling कहििाइयों पर िोकर रखिे के सलए और खुद को कुछ है जो कोई स्पष्ट करण को िाफ करि ेमें िक्षम लगता है घूर पात ेहैं. 
और र्कया अधिक है, यह उत्कृष्ट के सलए एक लालिा को िंपीड़ित करता है, र्कयोंकक, जहााँ तक लोग िोचते हैं कक वे 'मािव िमझ की िीमाओं को 
देख िकत ेहैं], वे निश्चचत रूपिे था ट  वे इि ि ेपरे देख िकत ेहैं पर ववचवाि करतहेैं. 
 
यह बोल  लुडववग Wittgenstein िे है जो दशसि को कुछ 70 िाल पहले कफर िे पररभावषत ककया है (लेककि ज्यादातर लोगों को अभी तक यह 
पता लगािा है). Dennett, हालांकक वह कुछ 40 िाल के सलए एक दाशसनिक ककया गया है, उिमें ि ेएक है. यह भी उत्िुक है कक दोिों वह और 
उिके प्रिािमंत्री ववरोिी, जॉि Searle, प्रसिद्ि Wittgensteinians के तहत अध्ययि ककया (जॉि ऑश्स्टि के िाथ Searle, धग्बटस Ryle के 
िाथ Dennett) लेककि Searle अधिक या कम बात है और Dennett िह ं ककया था, (हालांकक यह बातें खींच रहा है Searle या Ryle 
Wittgensteinians फोि करि ेके सलए). Dennett एक कहिि determinist है (हालांकक वह वपछले दरवाजे में वास्तववकता चुपके की कोसशश 
करता है), और शायद यह Ryle, श्जिकी प्रसिद्ि पुस्तक के कारण है - मि की अविारणा (1949) के सलए reprinted जार  है. उि ककताब िे भूत 
को भगािे का बहुत अच्छा कामककया, लेककि उििे मशीि छो़ि द । 
 
Dennett गलनतयों Wittgenstein बिािे आिंद समलता है, Ryle (और कई अन्य लोगों के बाद ि)े ववस्तार ि ेउजागर ककया है. शब्लद चेतिा, 
पिंद, स्वतंत्रता, इरादा, कण, िोच, नििासररत करता है, लहर, कारण, हुआ, घटिा (और इतिे पर अंतह ि) का हमारा उपयोग शायद ह  कभी भ्रम 
का एक स्रोत हैं, लेककि जैिे ह  हम िामान्य जीवि छो़ि और दशसि में प्रवेश (और ककिी भी चचास उि वातावरण िे अलगहो गई श्जिमें भाषा 
ववकसित हुई थी ,अथासत,् श्जि िंदभस में शब्लदों का अथस था) अराजकता राज करतीहै। िबिे अधिक कीतरह, Dennett एक िुिंगत ढांचे का अभाव 
है - जो Searle तकस िंगतता की ताककस क िंरचिा कहा जाता है. मैं इि पर काफी ववस्तार ककया है जब िे मैं इि िमीक्षा सलखा था और मेरे हाल के 
लेख ववस्तार िे र्कया दशसि के सलए Dennett दृश्ष्टकोण के िाथ गलत है हदखािेके सलए , जो एकस्टेरॉयड पर वैज्ञानिकता कह िकते हैं. मुझे 
Wittgenstein िे एक और उद्िरण के िाथ िमाप्त करत ेहैं - महत्वाकांक्षा िोचा की मौत है. 
 
आिुनिक दो systems दृचयि ेमािव व्यवहार के सलए एक व्यापक अप करि ेके सलए तार ख रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेर  पुस्तक 'दशसि, 
मिोववज्ञाि, समिडी और लुडववगमें भाषा की ताककस क िंरचिा िे परामशस कर िकत ेहैं Wittgenstein और जॉि Searle '2 एड (2019). मेरे लेखि 
के अधिक में रुधच रखिे वालों को देख िकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशसि, मिोववज्ञाि, ववज्ञाि, िमस और राजिीनत पर एक बबासद ग्रह --लेख और 
िमीक्षा 2006-2019 3 एड (2019) और आत्मघाती यूटोवपयाि भ्रम 21st मेंिद  4वें एड (2019). 
 
[लोग बार बार कहत ेहैं कक दशसि वास्तव में प्रगनत िह ं करता है, कक हम अभी भी एक ह  दाशसनिक िमस्याओं के िाथ कब्लजा कर रहे हैं के रूप में 
यूिानियों थे.  लेककि जो लोग यह कहत ेहैं, वे िमझ िह ं पा रहे हैं कक ऐिा र्कयों होिा चाहहए।  ऐिा इिसलए है र्कयोंकक हमार  भाषा वह  रह  है 
और हमें एक ह  िवाल पूछिे में seducing रहता है. जब तक कोई किया बिी रहती है, तब तक ऐिा प्रतीत होता है जैि ेकक वह उिी तरह कायस 
करता है जैिे कक वह खािे के सलए और पीिे के सलए उिी तरह कायस करता है, जब तक कक हमारे पाि अभी भी ववशेषण हैं , [पहचाि], [गलत] , 
[गलत] , जब तक हम िमय की एक िद  की बात करत ेरहत ेहैं , अंतररक्ष के ववस्तार, आहद, लोगों को एक ह  puzzling कहििाइयों पर िोकर 
रखिे के सलए और खुद को कुछ है जो कोई स्पष्ट करण को िाफ करिे में िक्षम लगता है घूर पात ेहैं. और र्कया अधिक है, यह उत्कृष्ट के सलए 
एक लालिा को िताता है, र्कयोंकक, जहााँ तक लोगों को लगता है कक वे 'मािव िमझ की िीमा] देख िकते हैं, वे निश्चचत रूप िे ववचवाि है कक वे 
इि िे परे देख िकत ेहैं. 
 
"दशसि भाषा के माध्यम ि ेहमार  बुद्धि के मोहहत के खखलाफ एक ल़िाई है"| 
 
"एश्बबशि ववचार की मौत है" 
 
"Philosophers लगातार उिकी आाँखों के िामिे ववज्ञाि की ववधि को देखिे और irresistibly पूछिे के सलए और श्जि तरह िे ववज्ञाि करता है 
में िवालों के जवाब पर क्षा कर रहे हैं. यह प्रववृि तत्वमीमांिा का वास्तववक स्रोत है और दाशसनिक को पूणस अंिकार में ले जाती है। (BBB p18). 
 
 
"मािसिक प्रकियाओं और राज्यों और व्यवहारवाद के बारे में दाशसनिक िमस्या कैिे उत्पन्ि होती है? - पहला कदम एक है कक पूर  तरह िे 
िोहटि बच रहा है. हम प्रकियाओं और राज्यों के बारे में बात करत ेहैं और उिके स्वभाव अनिश्चचत छो़ि देत ेहैं। कुछ िमय शायद हम उिके बारे 
में अधिक पता होगा, हम िोचत ेहैं. लेककि यह  बात हमें इि मामले को देखिे के एक ववशेष तर के िे करि ेके सलए प्रनतबद्ि है। के सलए हम 
र्कया यह एक प्रकिया बेहतर पता करिे के सलए िीखिे का मतलब है की एक निश्चचत अविारणा है. (कंजुरचाल में निणासयक आंदोलि ककया गया 
है, और यह बहुत ह  हम काफी निदोष िोचा था). और अब िादृचय जो हमें िमझिे के सलए ककया गया था हमारे ववचारों को टुक़ेि करिे के सलए 
धगर जाता है. तो, हम अभी तक अज्ञात माध्यम में अभी तक uncomprehended प्रकिया िे इिकार करिा होगा. और अब ऐिा लगता है जैिे 
हम मािसिक प्रकियाओं ि ेइिकार ककया था. और स्वाभाववक रूप िे हम उन्हें इिकार िह ं करिा चाहती.   डब्ल्यू पी आई पी 308 
 
ये उद्िरण लुडववग Wittgenstein, जो दशसि कुछ 70 िाल पहले कफर िे पररभावषत ि ेहैं (लेककि ज्यादातर लोगों को अभी तक यह पता लगािे 
के सलए).  Dennett, हालांकक वह कुछ 40 िाल के सलए एक दाशसनिक ककया गया है, उन्हें एक है. यह भी उत्िुक है कक दोिों वह और उिके 
प्रिािमंत्री ववरोिी, जॉि Searle, प्रसिद्ि Wittgensteinians के तहत अध्ययि ककया (जॉि ऑश्स्टि के िाथ Searle, धग्बटस Ryle के िाथ 
Dennett) लेककि Searle कम िे कम आंसशक रूप िे बात है और Dennett िह ं ककया. Dennett एक कहिि determinist है (हालांकक वह वपछले 
दरवाजे में वास्तववकता चुपके की कोसशश करता है), और शायद यह Ryle, श्जिकी प्रसिद्ि पुस्तक के कारण है - मि की अविारणा (1949) के 
सलए reprinted जार  है. उि ककताब िे भूत को भगािे का बहुत अच्छा काम ककया, लेककि उििे मशीि छो़ि द । Dennett गलनतयों 
Wittgenstein बिािे आिंद समलता है, Ryle (और कई अन्य लोगों के बाद िे) ववस्तार िे उजागर ककया है. िंयोग ि,े बि इि पुस्तक िे पहले, 
मैं पढा था - मि मैं, जो Dennett 1981 में डगलि Hofstadter के िाथ coauthored. व ेकुछ बुर  गलनतयााँ की (मेर  िमीक्षा देखें), और िब ि े
दखुद, वे दो प्रसिद्ि लेख है कक गंदगी ि ेबाहर की ओर इशारा ककया reprinted--- Nagel 'र्कया एक ब्ले की तरह है?' और जॉि Searle के एक 
प्रारंसभक िंस्करण िमझा चीिी कक्ष तकस  िमझा र्कयों कंप्यूटर िह ं लगता है . 
 
िागल िे कहा कक हम यह भी िह ं जाित ेकक ब्ल ेके हदमाग की अविारणा कैिी होगी।  Searle इिी तरह िमझाया कक कैि ेहम एक तरह ि े
िोच अविारणा की कमी है और यह कैिे एक कंप्यूटर करता है िे अलग है (जैिे, यह यह िमझ के बबिा चीिी अिुवाद कर िकत ेहैं). इिी तरह, 
हम पहचाििे के सलए एक स्पष्ट पर क्षण की कमी र्कया अच्छा बिाम बुरा के रूप में धगिा जाता है - या सिफस  िुगम-- कई दाशसनिक और वैज्ञानिक 
अविारणाओं के सलए. शब्लद चेतिा, पिंद, स्वतंत्रता, इरादा, कण, िोच, नििासररत करता है, लहर, कारण, हुआ, घटिा (और इतिे पर अंतह ि) 
का हमारा उपयोग शायद ह  कभी भ्रम का एक स्रोत हैं, लेककि जैि ेह  हम िामान्य जीवि छो़ि और दशसि में प्रवेश (और ककिी भी चचास अलग 
श्जि वातावरण में भाषा ववकसित हुई थी, उिि ेवह िट क िंदभस श्जिमेंशब्लदों का अथस था) अराजकता राज करती है। Wittgenstein र्कयों िमझिे 
के सलए और इि िे बचिे के सलए कैिे बाहर बात करि ेके सलए पहल  बार ककया गया था। दभुासग्य ि,े वह अपिे प्रिािमंत्री में मतृ्यु हो गई, अपिे 
काम करता है कैिे मि (भाषा) काम करता है के उदाहरण की एक श्ृंखला के लगभग पूर  तरह िे बिा रहे हैं, और वह ककिी भी लोकवप्रय ककताबें 
कभी िह ं सलखा है, तो अपिे काम की िमझ एक बहुत कुछ तक ह  िीसमत है. 
 
िीरले दनुिया के अग्रणी दाशसनिकों में ि ेएक है और उन्होंिे कई अत्यंत स्पष्ट और उच्च मािा जािे वाले लेख और ककताबें सलखी हैं, श्जिमेंिे 
कुछ िे Dennett के workमें स्पष्ट दोषों की ओर इशारा ककया है। उिकी िमीक्षा 'चेतिा ववस्तारदरू ले गया है] Dennett की 1991 की पुस्तक ' ] 
चेतिा Explained ] और उिकी पुस्तक [Consciousness का रहस्य]बहुत अच्छी तरह िे जािा जाता है, और हदखाि ेके सलए, एक तरह िे है कक 
है दाशसनिक लेखि के सलए आचचयसजिक स्पष्ट है, र्कयों ि तो Dennett (ि तो दाशसनिकों और वैज्ञानिकों, जो इि ववषय पर सलखा है के िैक़िों में 
िे ककिी िे) कहिि िमस्या को िमझािे के कर ब आ गए हैं अथासत,् तुम कैिे चेतिा की अविारणा है. बेशक मेरे ववचार में (और Wittgenstein) 
वहााँ कोई 'हाडस िमस्या' भाषा के उपयोग के बारे में केवल भ्रम की श्स्थनत है.  कई िंदेह है कक हम वास्तव में महत्वपूणस बातों में िे ककिी को 
'conceptualize' करि ेमें िक्षम िह ं होगा (हालांकक मुझे लगता है कक डब्ल्यू यह स्पष्ट कर हदया है कक व ेकैिे शब्लद का उपयोग करिे के सलए 
बहुत ह  िरल मुद्दे के िाथ बहुत कहिि वैज्ञानिक मुद्दे समश्ण कर रहे हैं), लेककि यह स्पष्ट है कक हम कह ं िह ं हैं इिके पाि अब एक वैज्ञानिक 
मुद्दे के रूप में. मेरा अपिा ववचार है कक वैज्ञानिक मुद्दा िीिा है के रूप में हम देख िकत ेहैं 'चेतिा' एक िाथ ववकाि और ववकािके द्वारा एक 
िमय में कुछ nयूरो डाल हदया जा रहा है. और 'िारणा' ककिी भी अन्य की तरह एक भाषा का खेल है और एक बि स्पष्ट प्राप्त करिे की जरूरत 
है (स्पष्ट COS निहदसष्ट) के बारे में हम शब्लद का उपयोग कैिे करेंगे. 
 
Dennett ज्यादातर अपिे आलोचकों की अिदेखी की है, लेककि vituperative व्यश्र्कतगत हमलों के िाथ Searle पक्ष में है. Searle Dennett और 
अन्य लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है बाहर जा रहा है िंज्ञािात्मक मिोववज्ञाि जो काफी हास्यास्पद है को िष्ट करिे के सलए, के रूप में 
आिुनिक दशसि िंकीणस शैक्षक्षक अथस में िंज्ञािात्मक मिोववज्ञाि की एक शाखा है (वणसिात्मक उच्च कोश ववचार के मिोववज्ञाि), और Searle 
यह 30 िाल के सलए बहुत स्पष्ट कर हदया है कक हम एक जैववक मशीि है कक िचेत है, िोचता है, आहद का एक अच्छा उदाहरण हैं वे सिफस  इतिा 
बताते हैं कक हमें यह पता िह ं है कक यह कैिे होता है। िीरले की ववशेषता है , "बौद्धिक ववकृनत ववज्ञाि", डेिेट के ववचार और उि िभी जो उि 
घटिाओं के अश्स्तत्व िे इिकार करते हैं श्जन्हें उन्होंिे िमझािे के सलए नििासररत ककया था। 
 
Dennett अपिी गलनतयों को यहााँ दोहराता है और पुस्तक है, जहां हमें बताया जाता है कक वे िब गलत हैं और यह अंतररक्ष की बबासद  को हदखाि े
के सलए कैिे कर रहे हैं अपिे आलोचकों को अपिे जवाब छो़ि देता है!  आचचयस की बात है, वहााँ पूर  ककताब में Wittgenstein या Searle के सलए 
एक िंदभस िह ं है. हालांकक, अन्य पुरािे स्कूल दाशसनिकों जो के रूप में उलझि में हैं के रूप में वह है के सलए कई िंदभस हैं. यह वैज्ञानिकवाद ररट 
ब़िी है- एक िाथ ववज्ञाि के वास्तववक अिुभवजन्य मुद्दे को कैिे भाषा का उपयोग ककया जािा है के मुद्दों के िाथ समश्ण के लगभग 
िावसभौसमक गलती (भाषा का खेल) दशसि की. 
 
ज्यादातर लोगों की तरह, यहबहुत अिुमाि इंजि वह के िाथ िोचता है कक उि ेकुछ निष्कषस पर आिे के सलए मजबूर कर रहे हैं पर उिके मि 
th पार िह ं करता है और है कक इि अर्किर के िाथ काफी अिंबद्ि या श्जि तरह िे बातें दनुिया में हैं के बारे में गलत हो जाएगा . वे ववकािवाद  
श्जज्ञािाओं की एक ग़िब़िी है जो व्यवहार है कक हजारों िाल पहले के िैक़िों अश्स्तत्व के सलए उपयोगी थे के आयोजि में ववसभन्ि कायस करते 
हैं. Wittgenstein िंज्ञािात्मक मिोववज्ञाि में िोचा प्रयोगों करि ेमें अग्रणी था और इि इंजिों की प्रकृनत और 30 के दशक में भाषा की बार ककयों 
को स्पष्ट करि ेके सलए शुरू ककया, और इि तरह वह हटप्पणी की तरह है कक इि िमीक्षा के िाथ शुरू होता है बिाया. 
 
Dennett कहत ेहैं (p98) कक उिके ववचार compatibilism है, यािी, कक मुर्कत होगा (जो मुझे आशा है, िामंजस्य के सलए, हम पिंद के िाथ 
िमािता कर िकत ेहैं) नियतत्ववाद के िाथ िंगत है (यािी, कक , कक ] ककिी भी पल में वास्तव में एक शार ररक रूप ि ेिंभव भववष्य के 
नििासरण-p25 है.  वह यह हदखािा चाहत ेहैं कक नियतत्ववाद अपररहायसता के िमाि िह ं है। 
 
हालांकक, पूर  ककताब िूम्रपाि और जो ववक्प के माध्यम िे दपसण है, अथस में हम आम तौर पर यह िमझमें, गायब हो जाता है और हम 'पिंद' 
के िाथ छो़ि हदया जाता है, जो कुछ हम िह ं चुि िकत ेहै. स्वाभाववक रूप ि,े यह अपिी वपछल  पुस्तक 'चेतिा िमझाया' में चेतिा के भाग्य 
प्रनतध्वनित. 
 
यह उ्लेखिीय है कक, एक िमय में जब हम सिफस  बात है जहााँ हम कैिे एक न्यूरॉि काम करता है की मूल बातें िमझिे में िक्षम हो िकता है 
तक पहुाँचिे के सलए शुरू कर रहे हैं (या कैिे एक परमाणु उि बात के सलए काम करता है), कक ककिी को भी लगता है कक व ेछलांग कर िकत ेहैं 
पूर  ब्राई को िमझिे के सलए द और इिकी िबिे जहटल पररघटिाओं की व्याख्या करिे के सलए। कृपया उद्घाटि उद्िरण िे Wittgenstein के 
अंनतम वार्कय को याद करें: - और र्कया अधिक है, यह उत्कृष्ट के सलए एक लालिा को बबासद करता है, र्कयोंकक, insofar के रूप में लोगों को लगता 
है कक वे देख िकते हैं 'मािव िमझ की िीमा], वे निश्चचत रूप िे ववचवाि है कक वे देख िकत ेहैं इि िे परे.' भाषा का खेल अत्यधिक ववववि और 
अनत िुंदर िंदभस िंवेदिशील है तो हर कोई खो जाता है.  यहद हम बहुत, बहुत िाविाि कर रहे हैं, हम बाहर भाषा का खेल रखिा कर िकत ेहैं 
(जैिे, ववसभन्ि बयािों की िंतुश्ष्ट की शतोंको निहदसष्ट शब्लद चेतिा,ववक्प, वास्तववकता, मि आहद का उपयोग कर.) और स्पष्टता िंभव हो 
जाता है, लेककि Dennett हवाओं के सलए िाविािी फें कता है और हम तेज में घिीटा जाता है. 
 
वहााँ कम िे कम 3 अलग अलग ववषयों यहााँ हैं (हमारे मश्स्तष्क, पिंद और िैनतकता का ववकाि) और Dennett व्यथस की कोसशश करता है उन्हें 
एक िाथ वे्ड कैिे स्वतंत्रता परमाणुओं के नियतात्मक दघुसटिाग्रस्त िे ववकसित की एक िुिंगत खात ेमें. वहााँ है, तथावप, कोई िबमोहक 
कारण है कक उछल परमाणुओं को स्वीकार करि ेके सलए (या अपिे पिंद दा उदाहरण, एक कंप्यूटर पर चल रहे जीवि का खेल) वास्तववकता के 
िाथ आइिोमॉकफस क हैं. यह उिके सलए कभी िह ं होता है कक जब तक वह वास्तव में एक िंदभस निहदसष्ट करता है और इिसलए COS (िंतोष की 
शतें- यािी, र्कया बयाि िच है या गलत बिाता है), उिके बयाि अथस की कमी है.  वह जािता है कक र्कवांटम अनिश्चचतता (या अनिश्चचतता 
सिद्िांत) नियतत्ववाद के सलए एक प्रमुख बािा है, लेककि पररभावषत (और स्वतंत्रता के सलए एक भागिे के रूप में कई द्वारा सलया गया है), 
लेककि यह तथ्य यह है कक इि तरह की घटिाओं के िाथ परेशाि करि ेके सलए बहुत दलुसभ हैं के कारण खाररज कर हदया. ववस्तार िे, यह 
िंभाविा िह ं है कक ककिी भी ऐिी घटिा अब या यहां तक कक हमारे मश्स्तष्क में हमारे पूरे जीवि में होगा, तो हम एक नििासररत मश्स्तष्कके 
िाथ अटक प्रतीत होत ेहैं (जो कुछ भी हो िकता है ,यािी, वह कभी िह ं निहदसष्ट करता है COS). हालांकक, ब्रहमांड एक ब़िी जगह है और यह एक 
लंबे िमय के आिपाि ककया गया है (शायद 'हमेशा के सलए') और अगर भी एक ऐिी र्कवांटम प्रभाव होता है यह एक अनिश्चचत राज्य में पूरे 
ब्रहमांड फें क प्रतीत होता है. िारणा है कक ककिी भी क्षण वास्तव में एक भौनतक रूप िे िंभव भववष्य है] यहद ककिी भी क्षणमें, एक र्कवांटम 
अनिश्चचतता हो िकती है - इि मामले में अिीम रूप िे कई िंभव भववष्य प्रतीत होता है। लेककि कफर, वास्तव में इि बयाि के COS र्कया हैं? 
यह भौनतकी के ववरोिाभािों ि ेबच में ि ेएक को याद करत ेहैं-प्रत्येक पल हमारे ब्रहमांडमें शाखा हैअिीम रूप ि ेकई ब्रहमांडों. 
 
वह िह  ढंग िे इि ववचार को खाररज कर देता है कक र्कवांटम अनिश्चचतता हमें जवाब देती है कक हम कैिे ववक्प हो िकत ेहैं। यह स्पष्ट ववचार 
कई लोगों द्वारा िुझाव हदया गया है, लेककि िमस्या यह है कक कोई भी ककिी भी ववचार कैिे कदम है जो भौनतकी के िमीकरणों के िाथ शुरू 
होता है और चेतिा की घटिा के िाथ िमाप्त होता है की एक िट क अिुिम निहदसष्ट करि ेके सलए है (या ककिी भी अन्य आकश्स्मक घटिा ). 
यहद हां, तो व ेनिश्चचत रूप िे कम ि ेकम एक िोबेल पुरस्कार जीत जाएगा, के सलए ि केवल व े'स्पष्ट' चेतिा होगा, वे 'स्पष्ट' होगा (या बहुत 
बेहतर 'के रूप में Wittgenstein जोर हदया' कहा) उद्भव की िावसभौसमक घटिा (कैिे उच्च आदेश गुण निचले लोगों िे उभरि)े. इिसलए, उन्हें  
इि िमस्या को हल करिा होगा (कुछ मािसिक श्स्थनत िे िंबंधित मश्स्तष्क की िह  श्स्थनत का नििासरण करि ेके सलए और अधिमाितः 
िमय-अज्ञाि अनिश्चचतता के दौराि मश्स्तष्क में िभी परमाणुओं की िह  श्स्थनत निहदसष्ट करें) और [हाडस] एक (र्कया वास्तव में के िाथ िंबंधित 
है या चेतिा या पिंद आहद पैदा करता है?). और जब वे उि पर कर रहे हैं के बारे में भी अिंभव कर रह  है - एक मश्स्तष्क के सलए र्कवांटम क्षते्र 
िमीकरणों के सलए एक िट क और पूणस िमािाि. यह बहुत अच्छी तरह ि ेजािा जाता है कक इि िमीकरणों uncomputable हैं, यहां तक कक 
एक परमाणु या एक निवासत के सलए, के रूप में यह कंप्यूटर िमय की एक अिंत रासश की आवचयकता होगी. लेककि अिंत एक परमाणु के सलए 
र्कया करेंगे तो शायद एक मश्स्तष्क अब िह ं ले जाएगा. यह कभी भी उिके मि को पार िह ं करता है (ि ह  मैंिे देखा है) कक कोई भी यह स्पष्ट 
िह ं कर िकता कक इलेर्करॉिों, न्यूरॉिों और प्रोटॉिों िे परमाणु कैिे निकलता है और अणु ओंट्ि आहद िे अणु कैिे निकलता है। हााँ, वहााँ कुछ 
िमीकरण हैं, लेककि अगर आप ध्याि िे देखो तुम हाथ लहरात ेऔर तथ्यों है कक सिफस  'श्जि तरह िे बातें कर रहे हैं' के रूप में स्वीकार कर रहे हैं 
के बहुत िारे देखेंगे और इिसलए मुझे लगता है कक यह स्पष्ट रूप िे चेतिा, रंग, पिंद, ददस के गुच्छों िे उभर के िाथ ह  है कोसशकाओं.बेशक, 
Wittgenstein के बाद हमें पता है कक वैज्ञानिक िवालों के िाथ समधश्त दाशसनिक हैं अथासत,् शब्लदों के ववसभन्ि उपयोगों (अथस, COS) स्पष्ट िह ं 
रखा जाता है और इिसलए ववचार ववमशस ज्यादातर अिंगत हैं. 
 
वह इि तरह के अभौनतक आत्माओं के रूप में शािदार िारणाओं के खखलाफ िंरक्षण के सलए भौनतकी के नियमों के सलए अपील पहले पषृ्ि पर 
शुरू होता है, लेककि भौनतकी बि के रूप में शािदार िारणाओं िे बिा है (अनिश्चचतता, उलझि, लहर / आहद) और जैिा कक फेिमैि िे कई बार 
कहा 'कोई भी भौनतकी को िमझता है! - कई लोग िोचत ेहैं कक कोई भी कभी िह ं होगा और मैं कई लोगों में ि ेएक हंू जो कहत ेहैं कक 'िमझिे' 
के सलए कुछ भी िह ं है बश््क अश्स्तत्व, अंतररक्ष, िमय, बात आहद के िाथ-िाथ बहुत िी चीजें हैं, श्जन्हें स्वीकार ककया जा िकता है। वहााँ र्कया 
हमारे छोटे मश्स्तष्क कर िकत ेहैं और शायद हम उि िीमा पर अब कर रहे हैं करिे के सलए एक िीमा है. 
 
यहां तक कक अगर हम एक ब़ेि पैमािे पर कंप्यूटर है कक िमझ िकता है (कुछ अथों में) अभी तक हम िे बेहतर बिािे के सलए, यह स्पष्ट िह ं है 
कक यह हमें िमझा िकता है. एक ववचार को िमझिे के सलए एक निश्चचत स्तर की बुद्धि या शश्र्कत की आवचयकता होती है (उदा., मि में चीजों 
की एक निश्चचत िंख्या को िारण करिा और गणिा/दिूरा की एक निश्चचत िंख्या में प्रदशसि करिा)। अधिकांश लोगों को कोई फकस  िह ं प़िता 
कक वे यह करिा है ककतिी देर तक श्स्रंग सिद्िांत के गूढ गखणत िमझ कभी िह ं होगा। और यह स्पष्ट िह ं है कक श्स्रंग सिद्िांत (या ककिी 
भी अन्य) हमार  दनुिया के एक गखणतीय (यािी, वास्तववक) प्रनतनिधित्व के रूप में िमझ में आता है.  यह स्पष्ट COS जो मुझे लगता है कक 
श्स्रंग सिद्िांत, मि की र्कवांटम सिद्िांत आहद की कमी की आवचयकता है. तो, वहााँ अच्छा कारण है लगता है कक हमारे supersmart कंप्यूटर, 
भले ह  हम इिे सिखाि ेके सलए कैिे 'एक ह ' अथस है कक हमकरते हैं, हमारे सलए वास्तव में जहटल बातें िमझािे में िक्षम िह ं होगा.  लेककि 
हमेशा की तरह हम िट क िंदभस निहदसष्ट करि ेके सलए शब्लदों के अथस (COS) और इि तरह के िबिे ववज्ञाि को देखिे में िक्षम होिे की जरूरत 
है िमस्या का कोई जागरूकता है. 
 
पहले पषृ्ि पर अपिे पिंद दा उद्िरण है, जो छोटे रोबोट का एक गुच्छा करि ेके सलए मश्स्तष्क की तुलिा में ि ेएक है, और pg2 पर वे कहत ेहैं 
कक हम िािमझ रोबोट िे बिा रहे हैं. लेककि एक मि वाले एक इकाई के सलए COS र्कया कर रहे हैं?  श्जि तरह िे मश्स्तष्क (और ककिी भी िेल) 
काम करता है िब पर कुछ भी िह ं है श्जि तरह िे रोबोट काम करते हैं और हम भी िह ं जाित ेकक कैिे अंतर अविारणा के सलए (यािी, हम 
जािते हैं कक कैिे रोबोट काम करते हैं, लेककि िह ं कैिे हदमाग काम करत ेहैं, कैिे वे ववक्प बिािे, छववयों और इरादों आहद को िमझते हैं). 
जैिा कक मैंिे ऊपर उ्लेख ककया, यह Searle द्वारा 30 िाल पहले बताया गया था, लेककि Dennett (और अिधगित दिूरों) बि यह िह ं समलता 
है. 
 
हमें पहले पषृ्ि पर यह भी बताया गया है कक ववज्ञाि हमें अपिी स्वतंत्रता को िमझिे और हमें अपिी िैनतकता के सलए एक बेहतर आिार देगा। 
जहां तक मैं देख िकता हंू, ि तो ववज्ञाि और ि ह  दशसि, ि ह  िमस, हमार  स्वतंत्रता या िैनतकता की हमार  िमझ पर कोई प्रभाव प़िता है।  
हालांकक वह लंबाई में परोपकाररता और तकस िंगत पिंद के जीव ववज्ञाि की चचास, वह िंज्ञािात्मक मिोववज्ञाि िे प्रचुर मात्रा में िबूत का उ्लेख 
है कक हमारे िैनतक अंतज्ञासि built में और 4 िाल के बच्चोंमें राक्षिी हैं कभी िह ं.  इिके बजाय, वह बहुत िमय खचस करता है हदखािे के सलए 
कैिे चुिाव और िैनतकता की घटिाओं की यादों और दिूरों के िाथ हमार  बातचीत िे आते हैं की कोसशश कर रहा.  पीजी 2 पर वे कहत ेहैं कक 
हमारे मू्यों का 'हमार  कोसशकाओं केलक्ष्यों' और पीजी 2 ि े3 पर कोई लेिा-देिा िह ं है कक हमारे व्यश्र्कतत्व के अंतर के कारण हमारे व्यश्र्कतत्व 
के अंतर को एक िाथ रखा जाता है, जो ववकाि और अिुभव के जीविकाल में होता है। मािव प्रकृनत की बखासस्तगी, प्रचुर मात्रा में िबूत है कक 
हमारे मतभेद एक ब़िी हद तक हमारे जीि में िमादेसशत और बचपि में तय कर रहे हैं की, और अपिे निरंतर confusएड आगे और पीछे भटक 
केववसशष्ट है betw eenनियतत्ववाद और पयासवरणवाद (यािी, उिके ववचार है कक हम अिुभव िे और िैनतक मुद्दों के बारे में िोच कर िमय 
के िाथ िैनतकता का ववकाि). लेककि कफर वह दाशसनिक लोगों के िाथ वैज्ञानिक मुद्दों घोला जा िकता है, यािी, वास्तव में र्कया खेल हम 
"रोबोट", "मि", "नििासररत", "मुर्कत" आहद के िाथ खेल रहे हैं?  पुस्तक के कई अन्य वगों में एक ह  भ्रम हदखाई देते हैं.  जो लोग वैज्ञानिक 
िाक्ष्य िह ं जाित,े वे वपकंर को पढिा चाह िकत ेहैं - खाल  स्लेट, बॉयर [िमस] और हाल ह  में ककए गए ककिी भी वार्कय, और व्यश्र्कतत्व ववकाि 
पर हजारों लेख और वेब पषृ्िों को पढिा चाहत ेहैं, और ववकािवाद  और िंज्ञािात्मक मिोववज्ञाि. 
 
pg4 पर वे कहत ेहैं, बाइिि पता िह ं है कक वे बाइिि हैं और हम जाित ेहैं कक हम केवल कुछ िौ िाल के सलए स्तििाररयों रहे हैं. दोिों 
िंज्ञािात्मक मिोववज्ञाि की िमझ का एक मौसलक कमी हदखात ेहैं. असभणोलॉश्जकल शे्खणयों के सलए िंज्ञािात्मक टेबपलेट्ि ववकसित ककए 
गए थे, उिके मूल रूपों में, लाखों िाल पहले के िैक़िों और जािवरों को अपिी प्रजानतयों के और अन्य प्रजानतयों और जािवरों और पौिों के वगों 
के दिूरों को पहचाि करिे के सलए िहज क्षमता है और शे्खणयों की स्थापिा के सलए पयासप्त ककिी भी िीखिे के बबिा वस्तुओं. बाइिि जाित े
हैं कक वे अन्य भैंिों की तरह हैं और हमारे पूवसजों को पता था कक वे अन्य स्तििाररयों की तरह थे और िर िपृ अलग थे, लेककि एक दिूरे के 
िमाि आहद.   िंज्ञािात्मक अध्ययि बहुत छोटे बच्चों में क्षमताओं के इि प्रकार ि ेपता चला है.कफर िे हम अपिे सिस्टम 1 prelinguistic अथस 
में या अपिे सिस्टम 2 भाषाई एक में "पता है" का उपयोग कर रहे हैं?  िोचा दृश्ष्टकोण के दो प्रणासलयों की उपयोधगता के सलए मेरे अन्य लेखि 
देखें.  
 
बेशक, यह िच है कक हमारे हदमाग के काम करि ेके तर के िे उिका कोई लेिा-देिा िह ं है। 
 
पषृ्ि 5 पर वह उिर आिुनिकतावाद का शे्य ववज्ञाि के सलए एक उत्पाद के रूप में है - लेककि अिुमाि िह ं है कक र्कयों है. िंज्ञािात्मक मिोववज्ञाि 
के िाथ अपिे पररधचत के बावजूद वह िह ं देखता है कक यह तथ्य यह है कक कई ववज्ञाि के पररणाम िामान्य रूप ि ेिहज ज्ञाि युर्कत मिोववज्ञाि, 
गिबंिि, िामाश्जक मि के सलए अिुमाि इंजि के िंचालि द्वारा उत्पाहदत भाविाओं के िाथ िंघषस की वजह िे होिे की िंभाविा है, िामाश्जक 
ववनिमय, आहद के रूप में मैं कह ं और चचास. 
 
पषृ्ि 9 पर वह िोट करता है कक मुर्कत इच्छा एक िमस्या है और यह करिे के सलए हमारे दृश्ष्टकोण एक फकस  प़िता है, लेककि ककिके सलए? 
दाशसनिकों के अलावा और कोई िह ं। हम ववक्प बिात ेहैं. - र्कया िमस्या है? एक एक िमस्या का अिुभव करि ेके सलए जीवि के बाहर कदम 
है और कफर िब कुछ एक िमस्या बि जाता है. चेतिा, ददस, पीला, इरादा, बात, र्कवाकस , गुरुत्वाकषसण आहद र्कया हैं? मुझे िंदेह है कक ककिी भी 
िामान्य व्यश्र्कत कभी लोगों के िाथ उिकी बातचीत में एक मौसलक पररवतसि का अिुभव ककया हैया उिके निणसयलेिे की प्रकिया पिंद केबारे 
में उिकी िोच के कारण. इििे पता चलता है कक ऐिे िवालों के बारे में कुछ अजीब बात है। Wittgenstein िे पता चलता है कक भाषा का खले 
अलग हैं. वहााँ decisions के सलए िंज्ञािात्मक टेबपलेट्ि के िाथ जु़ेि भाषा के सलए खेल रहे हैं, या आहदरंग देख, और दाशसनिक िोच आम तौर 
पर गलत िंदभस में या ककिी भी स्पष्ट िंदभस के बबिा शब्लदों का उपयोग कर रहा है (एक इि कॉल कर िकते हैं decoupled), तो स्पष्ट COS (अथस) 
के बबिा.   
 
Decoupled मोड अतीत के बारे में िोच की अिुमनत, भववष्य के सलए योजिा बिा, दिूरों की मािसिक राज्यों अिुमाि लगा, आहद, लकेकि अगर 
एक गलत तर के ि ेपररणाम लेता है और लगता है कक शुरू होता है ' जॉि मेरे बटुए चोर  करि ेकी कोसशश करेंगे -, बजाय सिफस  क्पिा है कक 
जॉि यह कर िकता है , भ्रम में प्रवेश करती है और जो decoupled मोड बंद कर िकत ेहैं या यह युश्ग्मत मोड िे अलग िह ं कर िकत ेहैं, ववकृनत 
के दायरे में प्रवेश. एक प्रकार का पागलपि और अन्य मािसिक बीमार  के कुछ पहलुओं को इि तरह ि ेदेखा जा िकता है -वे ककि मोड में हैं, 
उदा. भाषा खेल और एक और. 
 
एक तो दशसि लोगों के बहुत देख िकते हैं इि decoupled में िंचालि के रूप में करत ेहैं  (काउंटरfactual) मोड, लेककि उिके िामिे रखिे में 
िक्षम होिे में ववफल िामान्य िे मतभेद मोड. िामान्य मोड-उदाहरण के सलए, वह शरे र्कया कर रहा है--पहले एक ववकसित और decoupled 
मोड था - र्कया है कक शेर वपछल  बार ककया था या र्कया वह अगले ववकसित बाद में करि ेका इरादा है. यह शायद जािवरों के सलए एक िमस्या 
कभी िह ं था - ककिी भी जािवर है कक बहुत ज्यादा िमय बबताया र्कया हो िकता है के बारे में धचतंा जीि पूल में योगदाि बहुत िफल िह ं होगा. 
 
यह क्पिा करिा हदलचस्प है कक केवल जब मिुष्य िंस्कृनत ववकसित की है और आिुवंसशक रूप िे degenerating शुरू ककया, लोगों की ब़िी 
िंख्या जीि है कक उन्हें decoupled मोड में िमय की एक बहुत खचस करिे के सलए िेततृ्व के िाथ जीववत रह िकता है. इिसलए, हम दशसि और 
इि पुस्तक है, जो ज्यादातर decoupled मोड में निणसय टेबपलेट्ि चलािे के बारे में है, जहां अन्य लोगों के सलए एक ककताब में पररणाम डालिे 
के सलए एक ककताब में पररणाम रखिे के सलए decoupled मोड में अपिे इंजि चलािे के सलए उपयोग करि ेके सलए रॉय्ट  कमािे के अलावा 
कोई वास्तववक पररणाम हैं . हमें Wittgenstein के उद्िरण को बदलिे के सलए पढें: [ जब तक वहााँ एक किया हो रहा है ] तय करि ेके सलए - कक 
लग रहा है जैिे कक यह उिी तरह काम करता है के रूप में [खािे के सलए] और पीिे के सलए, जब तक हम कारसवाई की स्वतंत्रता की बात जार  
रखिे के सलए , यह कहिे की काश कक मैं अन्यथा, आहद ककया था, आहद, लोगों को एक ह  puzzling कहििाइयों पर िोकर खात ेरहेंगे और खुद 
को कुछ है जो कोई स्पष्ट करण को िाफ करि ेमें िक्षम लगता है घूर पात ेहैं.  
 
िबिे दशसि पसु्तकों के िाथ के रूप में, लगभग हर पषृ्ि, अर्किर हर पैरा, भाषा खेल के एक प्रकार िे दिूरे में पररवतसि, देख रहा है कक अब एक 
मजाक या िपिा देख या एक िाटक में असभिय या एक कहािी, आहद, िह ं होगा बबिा, और वास्तव में िह ं कुछ भी इरादाहै, और ि ह  दनुिया 
में एक वास्तववक श्स्थनत का वणसि. पषृ्ि 10 पर वे कहते हैं कक हमहमारे जीवि केबारे में िोच के पूरे वा y के सलए स्वतंत्र इच्छा पर भरोिा है, 
जैिे हम भोजि और पािीपर nt cou,लेककि जो कोई भी, दशसि के बाहर, भोजि िे भरा दोपहर के भोजि काउंटर के िामिे ख़ेि, कभी िोचता है 
कक यह ककतिा िीक है कक वे मुर्कत होगा तो वे खनिज पािी के बजाय कोक चुि िकत ेहैं? यहां तक कक अगर मैं एक गंभीर compatibilist होिा 
चाहते हैं और decoupled मोड में यह िोच की कोसशश करो, मैं बाहर निकलें और nondecoupled मोड में प्रवेश करि ेके सलए वास्तववक ववक्प 
बिािे के सलए है. तभी मैं decoupled मोड के सलए वापि जा िकत ेहैं आचचयस है कक र्कया हुआ हो िकता है अगर मैं एक अिल  ववक्प बिािे 
की क्षमता िह ं था.  
 
Wittgenstein िे कहा कक कैिे िाटक खेल अिल  लोगों पर परजीवी हैं (यह एक तुच्छ अवलोकि िह ं है!). बहुत जहटल decoupled पररदृचयों 
में िंलग्ि करि ेकी क्षमता पहले िे ह  4 िाल के बच्चों में स्पष्ट है. तो, मैं कहूाँगा कक आम तौर पर, कोई भी ववक्प होिे पर मायिे रखता है, 
बश््क हम सिफस  चुिते हैं. के रूप में Wittgenstein स्पष्ट कर हदया यह निश्चचत है कक हमारे जीवि का आिार है पर आिाररत कारसवाई है. डेनिएल 
Moyal-Sharrock और मेरे अन्य लेखि के हाल ह  में लेखि देखें. 
 
एक ह  पषृ्ि पर, वह कफर ि ेपता चलता है कक वह िंज्ञािात्मक मूल बातें िमझ में िह ं आता. व ेकहते हैं कक हम अपिे जीवि को पिंद के 
वैचाररक वातावरण में िंचासलत करिा िीखते हैं, और यह एक श्स्थर और ऐनतहासिक निमासण प्रतीत होता है, जैिा कक शाचवत और अपररवतसिीय 
अंकगखणतीय के रूप में है, लेककि यह िह ं है। ववचवाि ] ट वह िंज्ञािात्मक मिोववज्ञािके पूरे जोर (और Wittgenstein) है कक हम िह ं है (और 
िह ं कर िकत)े योजिा की मूल बातें जाििे के सलए, निणसय लेिे, वादा, िाराजगी, आहद, लेककि है कक इि अिुमाि इंजि के कायों में निसमसत 
कर रहे हैं कक स्वचासलत रूप िे और अिजािे में काम करत ेहैं और बहुत बचपि में चल शुरू करत ेहैं.  
 
पीजी 14 पर वह यह िंभव है कक हमारे होिे मुर्कत होगा हमारे ववचवाि हम यह है पर निभसर करता है पता चलता है! र्कया हमें ववचवाि है कक हम 
एक िेब देखते हैं, एक ददस लग रहा है, खुश हैं? ववचवाि की भाषा खले शब्लदों में जाििे की है कक ि ेबहुत अलग है अिंबद्ि हैं (कोई स्पष्ट COS) 
श्जि तरह ि ेहै कक Dennett अर्किर उन्हें का उपयोग करताहै. हम ववचवाि कर िकत ेहैं हम अपिी जेब में एक डॉलरहै, लेककि अगर हम इिे 
बाहर ले और इिे देखो हम िाथसक तो कह िकत ेहैं कक हम अभी भी यह ववचवाि (एक मजाक आहद के रूप में छो़िकर). अिुमाि इंजि decoupled 
(ववचवाि) मोड में चला िकत ेहैं तो हम ववक्प होिे या उन्हें बिािे की क्पिा कर िकत ेहैं, लेककि जीवि में हम सिफस  उन्हें बिािेके सलए, और 
यह केवल बहुत अजीब श्स्थनतयों में हम कह िकत ेहैं कक हमें ववचवाि है कक हम एक ववक्प बिा हदया. लेककि Dennett कह रहा है कक यह 
िावसभौसमक मामला है. यहद एक ववक्प बिािे िे ववचवाि पर कोई निभसरता थी तो िब कुछ होगा - चेतिा, देख, िोच, आहद. यहद हम इिे 
गंभीरता िे लेत ेहैं (और वह कहते हैं - मुर्कत की गंभीर िमस्याओं को होगा) तो हम मुिीबत में हो रह  है और अगर हम वास्तव में इिे जीवि के 
सलए लाग ूकरि ेकी कोसशश, तो पागलपि समिट दरू है. वह, हाल ह  में जब तक िभी दाशसनिकों की तरह, कोई िुराग िह ं है कक Wittgenstein 
हमें इि तरह िे पता चला है कक इि की जरूरत िे बाहर का रास्ता जाििे के वास्तववक आिार का वणसि करके ववचवािों पर हमारे कायों जमीि 
जो ungrounded 'hinges' या प्रणाल  1 के automatisms है अपिे वपछले काम में िोच 'पर कुछ'. डेनिएल Moyal-Sharrock वपछले दशक में 
यह िमझाया गया है और मैं अपिे काम िंक्षेप है और यह मेर  िमीक्षा और लेख में शासमल है. 
 
पषृ्ि पर 65 एट िेक., वह कारण, इरादा और 'अिौपचाररक predicates] है कक हम परमाणुओं आहद का वणसि करि ेके सलए उपयोग की चचास है, 
लेककि िंज्ञािात्मक अिुिंिाि िे पता चला है कक हम िभी 'वस्तुओं' का वणसि करिे के सलए एक िीसमत िंख्या के िाथ ontological शे्खणयों, 
जो हम ववचलेषण के िाथ हमारे िहज ज्ञाि युर्कत भौनतकी मॉड्यूल, और है कक जब एजेंटों (यािी, जािवरों या लोगों या उिके जैिे बातें- यािी, 
भूत या देवताओं) शासमल हैं, हम एजेंिी के सलए हमार  अविारणाओं (इंजि) का उपयोग करें, िहज मिोववज्ञाि, िामाश्जक मि, आहद कैिे 
व्यवहार करि ेके सलए तय करि ेके सलए. वहााँ लगभग निश्चचत रूप िे कोई कारण मॉड्यूल है, लेककि बश््क यह इि और अन्य अिुमाि इंजि 
के िभी शासमल होगा, िट क श्स्थनत के आिार पर. िंभाविा और आवचयकता पर चचास बहुत easier है अगर िहज ज्ञाि युर्कत भौनतकी, एजेंिी, 
ontological शे्खणयों आहद के सलए हमारे मॉड्यूल के उत्पादि केिंदभस में एक वातास. बेशक, यहााँ Wittgenstein का कोई उ्लेख िह ं है कारण, 
इरादा, निणसय लेिे, और ि ह  इरादा और िामाश्जक वास्तववकता पर Searle र्कलासिक काम करता है की भाषा के खेल पर कई तीक्ष्ण हटप्पणी 
है. 
 
वह Ainslie की ककताब पर ज्यादा िमय खचस करता है [ववल] का ववचलेषण, श्जिमें अनतशयोश्र्कतपूणस discounting िंकायों पर चचास की है (यािी, 
अिुमाि इंजि) श्जिके द्वारा हम िंभाववत पररणामों का मू्याकंि. 
 
वह परोपकाररता, भाविा और अथसशास्त्र पर रॉबटस फ्रैं क के उत्कृष्ट काम के बहुत बिाता है, लेककि पुस्तक वह हवाला देत े15 िाल का था जब 
इि पुस्तक प्रकासशत ककया गया था. यह Bingham ववचार था, फ्रैं क द्वारा पररलक्षक्षत और Boyd और ररचडसिि (1992) द्वारा कक िहयोग बहुत 
cheaters दंडडत करि ेके सलए िािि के ववकाि िे प्रेररत था.  वह डाववसि दृश्ष्टकोण है कक अनिवायस और आशाजिक हैं के उदाहरण के रूप में इि 
पता चलता है.  वास्तव में, वे कर रहे हैं, और वास्तव में वे आधथसक, ववकािवाद  और िंज्ञािात्मक सिद्िांत के मािक भागों रहे हैं, लेककि दभुासग्य 
िे, वह इि क्षेत्रों में अन्य काम करिे के सलए थो़िा िंदभस देता है. िब है कक काम िे पता चलता है कक लोगों को चुिते हैं, लेककि उिके हदमाग 
उिके सलए चुिते हैं जाता है (सिस्टम 1 तेजी ि ेस्वत: 'ववक्प' बिाम सिस्टम 2 िीमी ववचार ववमशस 'पिंद').  वह इि काम और पिंद की 
िामान्य िमस्या के बीच कोई िोि िंबंि स्थावपत िह ं करता है और लगभग िभी दाशसनिकों की तरह िोचा ढांचे के शश्र्कतशाल  दो प्रणासलयों 
की कोई िमझ िह ं है. 
 
िभी िाररयों के दाशसनिकों को अिुमाि इंजि को 'र्कया हुआ अगर ] खेल, प्यार करि ेके सलए ववषय पर counterintuitive टैग डाल करिे के सलए 
खेलिे के सलए decouple करि ेकी क्षमता द्वारा िबमोहहत ककया गया है (यािी, अगर िुकरात अमर था आहद). इि िंबंि में, वे आहदम िमस के 
िाथ कुछ तत्वों का हहस्िा (Boyer देखें). यह एक मजाक िह ं है, और ि ह  एक अपमाि है, लेककि केवल बतात ेहैं कक एक बार एक आिुनिक 
िंज्ञािात्मक अविारणाओं की िमझ है, एक देखता है कक वे हालांकक मािव गनतववधि के पूरे स्पेर्करम लाग ूहोत ेहैं (और यह अजीब होगा अगर 
वे िह ं ककया). लेककि के रूप में Wittgenstein इतिी खूबिूरती िे िमझाया, भाषा का खेल और S2 के अिुमाि इंजि अपिी िीमा है - 
स्पष्ट करण एक अंत करि ेके सलए आते हैं- हम bedrock मारा (S1). लेककि दाशसनिक िोचता है कक वह इिे परे देख िकत ेहैं और पािी पर बाहर 
चलताहै,या के रूप में Wittgenstein इिे डाल हदया, पूणस अंिेरे में. 
 
पीजी 216 पर वे कहत ेहैं कक अपिे आप को इतिा है कक एक िह ं कर िकता है अन्यथा मुर्कत इच्छा के सलए ववकािवाद  चढाई में एक महत्वपूणस 
िवाचार है, और है कक हम केवल मुर्कत हो िकता है अगर हम िीखिा कैिे अपिे आप को अविरों के प्रनत अिंवेदिशील प्रदाि करिे के सलए. 
कफर, एक कुछ भी कह िकत ेहैं, लकेकि एक मतलब िह ं कर िकत े(राज्य स्पष्ट COS) कुछ के सलए, और Dennett भी COS स्पष्ट करिे के सलए 
शुरू िह ं करता है. और कैिे इि 'क्षमताओं' िमारोह (यािी, 'इच्छा', 'स्व', 'पिंद', 'कारण' आहद के खेल) हैकभी स्पष्ट िह ं ककया.Dennett 
बश््क अप्रािंधगक पाि का एक ववशाल रासश में अपिे ववचारों को छुपािे के सलए एक रुधच है (यािी, वह एक िच्चे दाशसनिक है!).  
 
कफर, वह बातें पीछे हो जाता है, के रूप में वहााँ जीव ववज्ञाि और मिोववज्ञाि िे बहुत अच्छा िबूत का एक ववशाल शर र है कक हम भाविाओं को 
समलता है कक हम अपिे अिुमाि इंजि िे ककिी तरह िे व्यवहार करिा चाहहए, और इि हमारे चेति आत्म के कुछ हहस्िे द्वारा प्रदाि िह ं कर 
रहे हैं , लेककि इंजि के स्वत: और बेहोश आपरेशि द्वारा. जैिा कक वे िोट करत ेहैं, कैद  की दवुविा और िंबंधित प्रोटोकॉल के िाथ िैक़िों 
प्रयोगों िे पता चला है कक लोगों के ववक्पों में हेरफेर करिा ककतिा आिाि है और उिकी गणिाएं िचेत और ववचार-ववमशस िह ं कर रह  हैं और 
वास्तव में आिुनिक मिोवैज्ञानिक, िमाजशास्त्रीय हैं। और न्यूरओअथसशास्त्रअिुिंिाि S2 के ववचार ववमशस िोच िे S1 के automatisms भेद 
करिे के सलए िमवपसत है और हदखा कैिे S1 नियम. 
 
जब श्स्थनत लोगों को जागरूक करिे के सलए हेरफेर ककया है, व ेबहुत िीमी और कम ववचवििीय (S2) कर रहे हैं. इिसलए, इंजि को तेजी िे और 
स्वचासलत और जािबूझकर ववचार करि ेके सलए दगुसम बिािे के सलए प्राकृनतक चयि का लगातार दबाव रहा है। 
 
Dennett कहत ेहैं, 'हम अपिे आप को इतिा है कक हम अन्यथा िह ं कर िकता है और यह िैनतकता और पिंद का आिार है. िबूत  बब्कुल 
ववपर त है. हमारे अिुमाि इंजि हमें बुनियाद  िैनतक अंतज्ञासि दे और हम आम तौर पर पररणामों के िाथ िमझौते में कायस करत ेहैं. यहद हम 
या अन्य िह ं करत ेहैं, तो हम अपराि, आिोश, अिंतोष आहद महिूि करत ेहैं, और कफर िोखेबाज़ जीि जििंख्या पर आिमण करेंगे और यह 
मुख्य सिद्िांतों में ि ेएक है कक िैनतकता का एक अच्छा हहस्िा कैिे ववकसित हुआ। हमारे जीि हमें तो हम (ज्यादातर) अन्यथा िह ं कर िकत े
हैं, िह ं हमार  इच्छा या जो कुछ भी Dennett िोचता है कक यह कर िकते हैं. हम अर्किर अन्यथा करिे के सलए चुि िकत ेहैं, लेककि हमारे अपिे 
अंतज्ञासि और िामाश्जक अस्वीकृनत के ज्ञाि आमतौर पर हमारे ववक्पों को िीसमत करि ेकी िेवा. इि अंतज्ञासि 50,000 और कुछ लाखों िाल 
पहले के बीच छोटे िमूहों में ववकसित.  आिुनिक दनुिया में, अंतज्ञासि अर्किर हमारे लंदिजीशब्लद लाभ और िामाश्जक नियंत्रण कमजोर करि े
के सलए िह ं कर रहेहैं. यह दनुिया में अराजकता में अपूवस प्रगनत के सलए एक प्रमुख कारण है. 
 
पीजी 225 पर वह अंत में स्वतंत्र इच्छा की पररभाषा में चुपके के रूप में यंत्रवाद  कारणों की जहटल snarl है कक निणसय लेिे की तरह लग रहे (कुछ 
कोणों िे)". उिका दावा है कक यह स्वतंत्र इच्छा के िभी मू्यवाि भूसमकानिभाता है, लेककि कुछ (अनिहदसष्ट) पारंपररक स्वतंत्र इच्छा के पाि 
िंपवि का अभाव है. िुआं मोट  है, लेककि मुझे पूरा यकीि है कक उि अनिहदसष्ट गुणों में िे एक है कक हम र्कया पिंद के रूप में िमझते हैं. वह जोर 
देकर कहते हैं (पीजी 226 के ऊपर) कक निणसय लेिे के अपिे प्राकृनतक खात ेिैनतक श्जबमेदार  के सलए कमरे के बहुत छो़ि देता है, लेककि अपिे 
आप को बिािे तो हम िह ं कर िकता अन्यथा श्जि तरह िे हम वास्तव में कायस का वणसि िह ं है, और ि ह  यह िैनतकता के सलए ककिी भी 
जगह छो़ि देता है, के रूप में है कक  अन्यथा करिे में िक्षम होिे में िीक शासमल होगा. 
 
वह तय करिे के सलए ककिी भी पर क्षण का प्रस्ताव िह ं है अगर एक ववक्प स्वैश्च्छक या मजबूर है और मुझे िंदेह है कक वह ऐिा कर िकता 
है. आम तौर पर अगर कोई हमें पूछता है हमारे हाथ ले जािे के सलए, हम जाित ेहैं कक र्कया एक ववक्प होिे के रूप में धगिा जाता है, लेककि, 
दाशसनिकों की ववसशष्ट, मुझे उबमीद है कक चाहे वह चलता है या िह ं वह दोिों अपिी श्स्थनत के सलए िबूत के रूप में धगिती होगी और निश्चचत 
रूप िे अगर िब कुछ मायिे रखता है तो कुछ भी िह ं डब्ल्यू के रूप में धगिा जाता है ittgenstein तो titchantly कई बार हटप्पणी की. 
 
इि बबदं ुपर वह भी Libet की अपिी चचास शुरू होता है अच्छी तरह िे होश में ध्याि है, जो ककताब का ह  हहस्िा है कक मुझे लगा कक मेरे िमय के 
लायक था पर काम जािा जाता है. हालांकक, Libet का दावा है कक हम जागरूकता के बबिा निणसय लेिे के कई बार debunked ककया गया है, दोिों 
मिोवैज्ञानिकों और दाशसनिकों द्वारा (जैिे, Searle और Kihlstrom). 
 
पषृ्ि पर 253 एट िेक., वह िचेत इच्छा की अपिी पररभाषा में sneaks -अपिे आप में एक उपयोगकतास भ्रम है- जो अपिी मुख्य भूसमकाओं में 
िे एक के रूप में है प्रदाि करि ेके सलए अपिे आप को अन्य िमय पर interfacing के िािि के िाथ '.. और 'Illusory या िह ं, िचेत इच्छा 
व्यश्र्कतयों कारसवाई के सलए अपिे या अपिे िैनतक श्जबमेदार  के सलए मागसदशसि है.' वह कहता हैवााँई चाल हम की जरूरत है कक देखिे के सलए 
है'मैं' [ simplification बािा के भीतर र्कया हो रहा है नियंत्रण ] ... [जहााँ निणसय लेिे होता है ] ]. "मािसिक घटिाओं ] स्मनृत में प्रवेश करके िचेत 
हो जात ेहैं [ ] है कक हम र्कया कर रहे हैं. महत्वपूणस बात यह है कक चुिाव िंभव है र्कयोंकक स्वयं अंतररक्ष पर ववतररत ककया जाता है (मश्स्तष्क) 
और िमय (स्मनृतयों). वह इि को पता चलता है कई incredulous छो़ििे जा रहा है (हर कोई है जो इि का पालि कर िकत ेहैं और वास्तव में 
ववधचत्र भाषा के खेल को िमझता है!). मैं जािता हूाँ कक कई लोगों को यह मुश्चकल इि ववचार को िमझ या इिे गंभीरता ि ेलेिे के सलए लगता 
है.  ऐिा लगता है कक उन्हें दपसण के िाथ एक चाल है, हाथ के कुछ प्रकार के मौखखक मामूल  है कक चेतिा whisks, और अिल  स्वयं, तस्वीर िे 
बाहर बि जब यह शुरू होिे वाला था. , लेककि मैं कहूाँगा कक यह अिंगत है और िब कुछ हम चेतिा और पूरे ब्रहमांड के बारे में पता है (इि तरह 
के दावों के स्पष्ट एर्किटेंशि बिािे) लंबे िमय ि ेपहले हम अपिे टोम में यह अब तक समल गया था. और भाषा के खेल पर एक िाविाि देखो 
िामंजस्य की उिकी कमी िे पता चलता है (यािी, िंतोष की कोई स्पष्ट शतों के रूप में मैं अपिे लखे में ध्याि दें). 
 
िबिे philsophers और लगभग िभी वैज्ञानिकों जो दाशसनिक मोम की तरह, वह अपिे पहले वार्कय में घातक गलनतयााँ करता है - स्पष्ट में भाषा 
का उपयोग करि ेमें ववफलता (यािी, िाथसक) तर के और िब इि प्रकार है कक काडस का एक घर है. 
 
Wittgenstein अपिे िामान्य aphoristic प्रनतभा के िाथ इि मुद्दे को कहा तो मैं इिे कफर िे दोहरािे. 
 
"मािसिक प्रकियाओं और राज्यों और व्यवहारवाद के बारे में दाशसनिक िमस्या कैिे उत्पन्ि होती है? - पहला कदम एक है कक पूर  तरह िे 
िोहटि बच रहा है. हम प्रकियाओं और राज्यों के बारे में बात करत ेहैं और उिके स्वभाव अनिश्चचत छो़ि देत ेहैं। कुछ िमय शायद हम उिके बारे 
में अधिक पता होगा, हम िोचत ेहैं. लेककि यह  बात हमें इि मामले को देखिे के एक ववशेष तर के िे करि ेके सलए प्रनतबद्ि है। के सलए हम 
र्कया यह एक प्रकिया बेहतर पता करिे के सलए िीखिे का मतलब है की एक निश्चचत अविारणा है. (कंजुरचाल में निणासयक आंदोलि ककया गया 
है, और यह बहुत ह  हम काफी निदोष िोचा था). और अब िादृचय जो हमें िमझिे के सलए ककया गया था हमारे ववचारों को टुक़ेि करिे के सलए 
धगर जाता है. तो, हम अभी तक अज्ञात माध्यम में अभी तक uncomprehended प्रकिया िे इिकार करिा होगा. और अब ऐिा लगता है जैिे 
हम मािसिक प्रकियाओं ि ेइिकार ककया था. और स्वाभाववक रूप िे हम उन्हें इिकार िह ं करिा चाहती.   डब्ल्यू पी आई पी 308 
 
पीजी 259 पर व ेकहत ेहैं कक िंस्कृनत िे हमें तकस िंगत जािवर बिा हदया है! यह मािव (और पशु) प्रकृनत का एक आचचयसजिक इिकार है (यािी, 
आिुवंसशकी और ववकाि) उि व्यश्र्कत ि ेआ रहा है श्जििे सलखा था कक [डाववसि] खतरिाक ववचार ] ! 
 
शायद वह अपिे ववचार के बारे में बात कर रहा है कक यह यादें अंतररक्ष में फैल गया है (मश्स्तष्क और अन्य लोगों) और िमय (बहुत Dawkins 
memes की तरह) है कक हमें ववक्प और िैनतकता और चेतिा दे (िीचे िे 6 लाइि). वे कहत ेहैं कक चेतिा एक उपयोगकतास-इंटरफेि है, लेककि 
यह स्पष्ट है जो या जहां उपयोगकतास है और कैिे यह मश्स्तष्क के िाथ इंटरफेि कभी िह ं ककया है (आप के माध्यम िे भुगतिा होगा [चेतिा 
िमझा' खोजिे के सलए कक वहााँ कोई जवाब िह ं है या तो). हालांकक वह ववकािवाद  और िंज्ञािात्मक मिोववज्ञाि के सलए कई िंदभस बिाता है, 
वह शायद ह  कभी शब्लदावल  है कक दशकों के सलए वतसमाि ककया गया है के ककिी भी उपयोग करता है (िामाश्जक मि, िहज ज्ञाि युर्कत 
मिोववज्ञाि, गिबंिि अंतज्ञासि आहद) और स्पष्ट रूप ि ेअविारणाओं के अधिकांश के िाथ पररधचत िह ं है . अगर वह मतलब है कक हम 
िंस्कृनत िे िैनतकता का िीक वववरण समला है, कक िीक है, लेककि यह केक पर S2 टुक़ेि और S1 केक जीि द्वारा पकाया गया था. 
 
हमें यहां यह भी बताया गया है कक अिुिंिाि एवं ववकाि (श्जिके द्वारा वह यहां ववकाि का अथस है, लेककि अन्य चीजें कह ं और) िे हमें आत्म 
हदया है और वह भाषा एक िई तरह की चेतिा और िैनतकता पैदा करती है। मुझे ववचवाि है कक उन्हें इि पर थो़िा िमझौता होगा। यह काफी 
स्पष्ट है कक चेतिा और िैनतकता की मूल बातें primates में ववकसित (और पहले) लंबे िमय िे पहले बोल  जािे वाल  भाषा (हालांकक यह बहुत 
वववादास्पद है के रूप में कैिे भाषा मश्स्तष्क में मौजूदा क्षमताओं िे ववकसित) लगता है. वह जार  है 'िैनतकता memes दघुसटिा िे पैदा हुई कुछ 
हजारों िाल पहले' जो िीक होगा अगर वह केक पर टुक़ेि का मतलब है, लेककि वह स्पष्ट रूप िे केक का मतलब है! और कफर वे कहत ेहैं कक 
िैनतकता की बात हमारे जीि है, जो एक अद्भुत (और पूर  तरह ि ेगलत) बात कहिे के सलए है, भले ह  वह केवल ट ओ memes बात कर रहा था 
के अश्स्तत्व िह ं है. 
 
पीजी 260 पर वह दावा करता है कक र्कयोंकक हम अपिे [भूसम स्वभाव को िमझ में िह ं आता है िहयोग करिे के सलए ], वे हमारे सलए कुछ भी 
िह ं मतलब है, लेककि यह हमारे टेबपलेट्ि का िंचालि है (यािी, पारस्पररक altruism िमावेशी कफटिेि को बढावा देिे) कक है हमारे सलए और 
िभी जािवरों के हर कारसवाई के सलएिब कुछ. के रूप में Dawkins हाल ह  में ई ओ वव्िि वविाशकार  हाल ह  में 'िमूह चयि' के phantasm 
का िमथसि काम पर अपिी हटप्पणी में उ्लेख ककया, प्राकृनतक चयि िमावेशी कफटिेि है (है वव्िि 'पथृ्वी के िामाश्जक ववजय की मेर  
िमीक्षा देखें).। पयासप्त िबूत है कक अगर हमारे कई 'टेबपलेट' में िे एक क्षनतग्रस्त है, एक व्यश्र्कत को िीक िे एक िामाश्जक जा रहा है के रूप में 
काम िह ं कर िकत े (जैिे, आत्मकें हित, िमाजववकृनत, sczhizophrenia). मैं कहूाँगा कक यह िहज ज्ञाि युर्कत मिोववज्ञाि आहद के सलए 
टेबपलेट्ि का िंचालि है, जो लोगों का िेततृ्व जब counterintuitive ववचारों को दशसि है कक हम चेतिा और ववक्प िह ं है. 
 
वे यहां यह भी कहत ेहैं कक यह एक प्रमुख ववकािवाद  बदलाव था जब हम अपिे ववचारों को बदलिे और उिके कारणों पर ववचार करिे में िक्षम 
थे। यह कफर िे ववकािवाद  मिोववज्ञाि की िमझ की कमी को दशासता है. मैं कोई िबूत िह ं है कक बुनियाद  िैनतक अंतज्ञासि, िभी टेबपलेट्ि 
की तरह, चेतिा के सलए िुलभ हैं, लेककि वहााँ काम का एक ब़िा शर र ववपर त हदखा रहा है पता है. हम तय कर िकत ेहैं हमारे िोखाि़िी उधचत 
था, या ककिी और को माफ कर - िोखा दे, लेककि हम अभी भी पता है कक यह िोखा दे रहा था (यािी, हम इंजि िह ं बदल िकत)े. मुझे िंदेह है 
कक मेरे पूवसजों एक लाख िाल पहले एक ह  श्स्थनत में एक ह  भाविाओं था, लेककि र्कया हुआ है कक अब अन्य चीजें हैं जो प्रािंधगक के रूप में सलया 
जा िकता है के बहुत िारे हैं,और है कक कभी कभी इि मुझे मेर  भाविाओं के ववपर त कायस करि ेके सलए िेततृ्व करेंगे.   एक अन्य मुद्दा यह है 
कक िंस्कृनत के रूप में ववकसित, एक कई महत्वपूणस या िैनतक प्रकार 'निणसय श्जिके सलए इंजि एक स्पष्ट जवाब देिे के सलए ववकसित िह ं 
ककया गया था. 
 
pg 267 पर व ेकहते हैं कक अब हम अपिे 'मुर्कत चल तकस  की जगह] (शायद र्कया िंज्ञािात्मक मिोवैज्ञानिकों हमारे टेबपलेट्ि या अिुमाि इंजि 
फोि करि ेके सलए इिी) प्रनतबबबं और आपिी अिुिय के िाथ. और पीजी 286 पर व ेकहत ेहैं कक यह एक बच्चे की परवररश है - मांग और कारण 
दे - कक िैनतक तकस  को प्रभाववत करता है. कफर, वह सिफस  अिुिंिाि के वपछले 30 वषों में र्कया हुआ है की कोई िमझ िह ं है - टेबपलेट्ि जन्मजात 
S1 automatisms हैं और प्रनतबबबं या परवररश के िाथ िह ं बदल िकते हैं. हम तो कफर ि ेकहा जाता है कक चेतिा िैनतक मुद्दों को स्वयं के सलए 
िमय के िाथ उपलब्लि बिाता है, जो श्जबमेदार  लेता है. यह पुिराववृि के िाथ ककिी भी अधिक िुिंगत या ववचवििीय िह ं है. 
 
pg 289 पर वह एक अध्याय िारांश जो गलत िारणाओं को दोहराता है कक यह िंस्कृनत है कक यह िंभव को प्रनतबबबंबत करि ेके सलए बिाता है 
और उि ववक्प सशक्षा (स्मनृत) और िाझा करि ेपर निभसर करता है. यह स्पष्ट है कक यह िंस्कृनत िह ं है, लेककि ववराित में समल  िजं्ञािात्मक 
िंरचिाओं है कक यह िंभव को प्रनतबबबंबत करि ेके सलए और चुििे के सलए और है कक िंस्कृनत स्वीकायस कायों और उिके पुरस्कार या दंड 
नििासररत करता है. pg. 303 पर वह के बीच र्कलासिक दाशसनिक बािा की चचास करता है [ ] और [is], अिजाि है कक हमारे टेबपलेट्ि उि िमस्या 
का हल बहुत पहले - अथासत,् वे हमें बताओ कक कैिे अन्य लोगों के बारे में श्स्थनतयों के बारे में महिूि करि ेके सलए. उन्होंिे यह भी पता िह ं है 
कक वहााँ 'िांस्कृनतक' िावसभौसमक हमारे जीि में प्रत्यारोवपत के िकै़िों रहे हैं लगता है (उदाहरण के सलए वपकंर के खाल  स्लेट देखें) और भी है 
Searle र्कलासिक कागज "कैिे िे प्राप्त करि ेके सलए है". 
 
वह अर्किर र्कया लगता है कक यह ववकािवाद  मिोववज्ञाि में कुछ मुद्दों की एक अच्छी चचास होिे जा रहा है में शुरू होता है, लेककि हमेशा 
दाशसनिक arcana में भटक और अधिक भ्रम के िाथ हवा. यह pg. 261 पर होता है, जहां वह बताता है कक जैिे अविारणाओं की तरह [praiseable] 
िंस्कृनत द्वारा िहदयों ि ेआकार के थे, जबकक ज्यादातर कहिा होगा कक इि तरह की अविारणाओं के सलए आिार जीि में है और प्रत्येक 
िंस्कृनत केवल अंतज्ञासि के सलए स्वीकायस प्रनतकियाओं का वववरण नििासररत करता है अपिे िदस्यों को उिके िहज तंत्र िे समलता है. पीजी 262 
पर वह िमझािे की कोसशश करता है कक कैिे एक ईएिएि (ववकाि श्स्थर रणिीनत) िैनतकता का उत्पादि कर िकत ेहैं. उिका यहााँ ववचार यह 
है कक आिुवंसशक 'आर एंड डी' (यािी, ववकाि) िैनतकता की मंद िमझ पैदा करता है और कफर िंस्कृनत (memetics) वववविताओं और 
स्पष्ट करण पैदा करता है. मैं कहूाँगा कक हम िब जाित ेहैं, और बहुत अिुिंिाि स्पष्ट कर हदया है, कक हम आमतौर पर हमारे अिुमाि इंजि 
िे बहुत स्पष्ट पररणाम समलता है और केवल dimly ववशेष मामलों में िमझते हैं. िंस्कृनत केवल यह तय करती है कक हम अपिी भाविाओं के 
बारे में र्कया कर िकत ेहैं। 
 
पुस्तक के अंनतम भाग में ज्यादातर िैनतक दोष के िाथ िंबंि है. वह हाटस और हॉिर द्वारा कािूिी र्कलासिक को िंदसभसत करता है, श्जिे मैंिे 30 
िाल पहले पढिा शुरू ककया था, र्कयोंकक इिके लेखक ववटगेिस्ट ि िे गहराई िे प्रभाववत थे। Dennett हमें बताता है कक हम अपिी िैनतकता 
पर नियंत्रण है और िैनतकता के बारे में िोच हमें िुिार होगा. लेककि, इि पुस्तक में इि ववचार के सलए जो कुछ भी औधचत्य िह ं है। यहााँ कुछ 
भी िह ं है मदद करि ेके सलए ककिी को भी बंदर मि के हुर्कम िे बचिे और मुझे पूरा यकीि है कक जब औद्योधगक िभ्यता 22 वीं िद  में धगर 
लोगों को अपिे पूवसजों के रूप में कायस ककया जाएगा 200,000 िाल पहले ककया था. यह देखिे की एक रक्षात्मक बात है कक जो लोग एक 
आध्याश्त्मक पथ है कक दशसि के िाथ कोई िंबंि िह ं है यात्रा ि ेऐिा करि ेका प्रबंिि है - और इि पूर  ककताब में आध्याश्त्मकता का एक िंकेत 
िह ं है - एक और कह बबदं ुपर ववचार है कक कई रहस्यवाद  आकषसक है बातें मि के कामकाज के बारे में कहिे के सलए. मैं कैिे स्वतंत्र और ओशो 
में िे ककिी में िैनतक होिे के बारे में अधिक ज्ञाि समल जाए 200 ककताबें और दशसि में कह ं िे भी टेप. 
 
आचचयस की बात है, एक शायद ह  कभी ववचवववद्यालयों में सशक्षण आध्याश्त्मक और िैनतक रूप ि ेउन्ित लोगों को पाता है. यहााँ कोई िंकेत 
िह ं है, और ि ह  कुछ में वह ककया है, कक Dennett िैनतक रूप िे बेहतर है. िैनतकता के बारे में िोचिे के 40 वषों के बाद वह अपिे आलोचकों 
पर व्यश्र्कतगत हमले शुरू करता है या घमंड िे उन्हें  खाररज कर देत ेहैं। यह स्पष्ट है कक हम िब की तरह, वह अपिे अिुमाि इंजि की िीमा में 
फंि गया है लगता है. 
 
अत, हमार  िैनतकता में िुिार करिे का ककतिा अविर है? यह स्पष्ट लगता है (जैिे, वपकंर 'ररर्कत स्लेट' देखें) कक हमारे व्यवहार के अधिकांश 
आिुवंसशक है और बाकी हमारे वातावरण में अज्ञात कारकों के कारण,माता वपता और िमों और राजिीनतक दलों के जोरदार प्रयाि के बावजूद.  
औित पर, शायद िैनतक व्यवहार में सभन्िता का 5% (पररवतसि केवल एक चीज हम अध्ययि कर िकते हैं) हमारे अपिे प्रयािों (िंस्कृनत) के 
कारण है. िैनतक ववक्प है कक िबिे आज बात कर रहे हैं दनुिया के भाग्य को प्रभाववत कर रहे हैं. लेककि हमारे टेबपलेट्ि overpopulation िे 
निपटिे के सलए ववकसित िह ं ककए गए थे (हत्या के अलावा) और जलवायु पररवतसि (कह ं और जािे और ककिी भी ववरोि की हत्या को छो़िकर). 
 
यह ककतिा उ्लेखिीय होगा अगर दनुिया में सशक्षक्षत लोगों के लाखों लोगों में ि ेसिफस  एक यह पता लगािे में कामयाब र्कया चेतिा या पिंद या 
ककिी भी मािसिक घटिा वास्तव में है (यािी, कैिे अपिे neurophysiological िहिंबंधितकाओं का वणसि करिेके सलए). और अगर एक था, 
हम उन्हें कुछ ववदेशी fMRI उपकरण और िवीितम िमािांतर प्रिंस्करण तंबत्रका िेटवकस  फजी तकस  कंप्यूटर आहद का उपयोग कर अिुिंिाि 
के अत्यािुनिक पर एक वैज्ञानिक होिे की उबमीद होगी और इिका मतलब यह होगा कक वे तंबत्रका पररपथों और जैव रिायि/ तो, वे दशसि केवें 
ई िवालएि (उच्च आदेश िोचा के वणसिात्मक मिोववज्ञाि की भाषा का खेल) का जवाब िह ंकर िकते. लेककि यह कोई जवाब की जरूरत है - 
अंतररक्ष के अश्स्तत्व की तरह, िमय, बात है, यह सिफस  श्जि तरह िे बातें कर रहे हैं और दाशसनिक का काम है भाषा का खेल हम खेल िकत ेहैं 
स्पष्ट हैइि शब्लदों के िाथ.लेककि,एक दाशसनिक या भौनतकताट बि वहााँ बैिे िोच, के िाथ आ रहा है एक वैज्ञानिकवहााँ िबिे ब़िी वैज्ञानिक 
पहेल  के सलए िमािाि है! और कफर पहले िंदेहहयों के िाथ जााँच के बबिा इिके बारे में एक पूर  ककताब सलखिे. शुरुआत में बोल  पर लौटिे के 
सलए - -Ambition िोचा की मौत है. वास्तव में - हालांकक स्पष्ट रूप िे Wittgenstein गहरा िोचा के बारे में िोच रहा था! 
 
